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“Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah, 
dan dengan agama kehidupan menjadi terarah” 
( H.A. Mukti Ali ) 
 
Tugas kita bukanlah untuk meyakini sesuatu yang tidak mungkin, tetapi 
melakukan yang bisa kita lakukan untuk membatalkan sesuatu yang tadinya kita 
rasakan tidak mungkin. 
Dengan hati baikmu, dengan pikiran sehatmu, dan dengan tubuh tegapmu, 
Lakukanlah yang mungkin, untuk mencapai yang tadinya tidak mungkin. 
You have my confidence. You can do it! 
( Mario Teguh ) 
 
“Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda-nunda sesuatu yang 
harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah diputuskan” 
(Andrie Wongso) 
 
„Tidak adanya sesuatu yang luar biasa tanpa adanya pengorbanan” 
(Hitam Putih) 
 
“Berbuatlah dan jalankan semua impianmu, karena sebenarnya dalam dirimu telah 
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PENGARUH PENGAWASAN DAN PENGARAHAN TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN DI PT. SEMAR MAKMUR SENTOSA JAKARTA TIMUR 
 
Rini Setyowati, A210080179. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui adanya pengaruh 
pengawasan terhadap kinerja karyawan Di PT. Semar Makmur Sentosa Jakarta Timur; 2) 
Untuk mengetahui adanya pengaruh pengarahan terhadap kinerja karyawan Di PT. Semar 
Makmur Sentosa Jakarta Timur; 3) Untuk mengetahui adanya pengaruh pengawasan dan 
pengarahan secara bersama sama terhadap kinerja karyawan Di PT. Semar Makmur 
Sentosa Jakarta Timur. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
karyawan tetap PT. Semar Makmur Sentosa Jakarta Timur yaitu sebanyak 50 karyawan. 
Dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel karena merupakan penelitian populasi. 
Data yang diperlukan diperoleh melalui angket. Angket sebelumnya diujicobakan dan 
diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 12,370 + 0,298X1 
+ 0,358X2. Persamaan menunjukkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh  
pengawasan dan pengarahan. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Terdapat pengaruh 
pengawasan terhadap kinerja karyawan PT. Semar Makmur Sentosa Jakarta Timur. Hal 
ini berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,377 > 2,012 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,022 dengan sumbangan relatif sebesar 43% dan sumbangan 
efektif sebesar 11,352%.; 2) Terdapat pengaruh pengarahan terhadap kinerja karyawan 
PT. Semar Makmur Sentosa Jakarta Timur. Hal ini berdasarkan hasil uji t diketahui 
bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,816 > 2,012 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,007, dengan 
sumbangan relatif sebesar 57% dan sumbangan efektif sebesar 15,048%; 3) Terdapat 
pengaruh pengawasan dan pengarahan secara bersama sama terhadap kinerja karyawan 
PT. Semar Makmur Sentosa Jakarta Timur. Hal ini berdasarkan hasil uji F diketahui 
bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 8,449 > 3,195 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001. 4) 
Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,264 menunjukkan bahwa besarnya 
pengaruh antara pengawasan dan pengarahan terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 
26,4% sedangkan 73,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. (5) 
Nilai sumbangan relatif variabel pengawasan sebesar 43% dan sumbangan efektif sebesar 
11,352% sedangkan sumbangan relatif untuk variabel pengarahan sebesar 57% dan 
sumbangan efektif sebesar 15,048%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 
pengarahan memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kinerja karyawan 
dibandingkan dengan variabel pengawasan. 
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